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外国につながる子どもたちへの教育支援







































































































































































































































































































































学校別 小学校 中学校 高校 その他 和歌山県計 全国
外国籍
人数 10 6 8 2 26 40,485
校数 8 4 6 2 20
日本国籍
人数 12 12 5 1 30 10,276





















外国籍 0 18 7 3 1 2 0 0 5 26
日本




































































































































































































































































































































































































84 Kii-Plus Journal 2020
注
［1］ 文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ
状況等に関する調査」より作成。なお，「その他」の学
校は特別支援学校等である。
［2］ 同上資料より
［3］ 法務省「在留外国人統計」より作成。
［4］～［6］  ［1］と同じ資料より作成。
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